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CEDARVILLE COLLEGE 
1986 Women's Volleyball Roster 
H-A PLAYER POS HT WT YR HOMETOWN HIGH SCHOOL 
9-22 Lori Rogers S/H 5' 3" 125 FR Findlay, OH Heritage Christian 
10-1 O Jeri Hastman S/H 5' 10" 165 so Brighton, CO Weld Central 
11-11 Kristi Culp H 5' 9" 180 JR N . L ew i s bu r g , OH Grace Baptist 
12-12 Lynn Witt H 5 I 11" 160 FR Hudson, IA Walnut Ridge Baptist 
14-14 Louanne Cruz H 5' 3" 120 so Coudersport, PA Co ud ers po rt 
15-15 Angie Hil cox S/H 5' 811 155 SR Spring, TX Beth Eden (Denver, CO) 
16-16 Michelle Egel H 5' 10" 180 FR Cedar Fa 11 s , IA Cedar Fa 11 s 
20-20 Andrea Berry H 5' 7" 130 FR Warsaw, IN Warsaw 
21-21 Julie Wilson S/H 5 1 811 130 FR London, OH Jonathan Alder 
22-9 Janae Smart H 5' 5" 150 JR Portland, OR Salem Academy 
32-32 Julie Butler H 5' 811 140 SR Eldora, IA Eldora-New Providence 
34-34 Tammy Mascari H 5' 811 130 so Columbus, OH Maranatha Christian 
COACH: El a i ne Brown 
MANAGER: Kelly Helmick 
